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Study on the design of wedding dresses （2nd report）
―Focusing on trend design analysis for 2019 and 2020―
トレンド、デザイン、ニューヨークブライダルファッションウィーク、ヴォーグ、 
インターネット情報









































































































































































































































































































































































































































ウェディングパーク ゼクシィ 25ans ウェディング
数 割合 数 割合 数 割合
Aライン 956 45％ 129 50％ 1348 43％
エンパイア 67 3％ 7 3％ 125 4％
スレンダー 263 12％ 29 11％ 573 18％
プリンセスライン 523 25％ 76 29％
ベルライン 661 21％
マーメイド 217 10％ 19 7％ 380 12％
ミニドレス 94 4％ 61 2％






















































ウェディングパーク ゼクシィ 25ans ウェディング
ネックライン




























































































































































































































































数 割合 数 割合
イメージ 27 41％ 25 52％
デザイン 30 45％ 18 38％
アイテム 9 14％ 5 10％
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